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Programaciit de cultura contemporiinia que, (les de I'ang 
1996, iniplllsa acti~itats de caire e\perimental i eclkctic a 
Reus. 
Omple el buit que hi ha sobre la difilsii, d'interdisciplina- 
rietats, basculant entre les arts \isuals, musicals, literiries 
i esckniques. 
Pretén ser, alhora, un eis catalitzador i 1111 revillsiu del 
1n6n artístic de la comarca. Les seles activitats, tl'acord 
amb les seves caracteristiqoes, es tluen a terme en diversos 
espais pilblics i privats de la ciutat en programac% volant, 
que els utilitza segons les seves necessitats. Tots eis actes 
de f c .  
Aquesta programació, amb totes les contradiccions del 
treball viu que encara no ha passat pel se& de la histbria 
i amb la intenci6 de produir feedback amb I'espectadw i 
allunyar-10 de la seva habitual passivitat, intenta crear 
una plataforma a base d'infomació directa que permeti 
la diversificasi6 de conceptes, qne contempli la vessant 
pedaghgica i la incorporxi6 de trebails de creació amb 
discursos authctom~ abíi m la internlaci6 amb progra- 
mcbns paral*leies que comemen a generar-se en altres 
ciutats. 
Talp Club estil comissariat per Francesc Vidal, amb el 
h a n w n t  de 1 ' W C  (Institut Municipd d'Acci6 Cul- 
tura! de Reus) i amb d suport del Departament de Cultu- 
m (arts gl&tiqw) de la Genemlitat de Catalunya. 
El futur de Talp Club: 
"No vull viure d'enyoranqa, 
ans d'esperanqa viuré" 
d urant quatre anys la voluntat de Talp Club per oferir a Reus una programa- 
ció cultural que donés cabuda a aquelles 
manifestacions artístiques que són conside- 
rades experimentals i que, per les seves 
característiques, no estan incloses dins els 
circuits de difusió estbdards, ha donat com 
a resultat l'ingent liistat de propostes que 
hem inclbs en aquesta publicació. Cal tenir 
present que l'interks per apropar aquesta 
mena d'art al públic en general ha fet que els 
emplaqaments escollits per a tot aquest 
seguit d'activitats fossin espais concrets de 
la ciutat, la qual cosa ha permks trencar les 
vies de recepció institucionalitzades de la 
cultura i informar sobre l'exisencia i la qua- 
litat d'un h b i t  de la cultura contemporinia 
al qual ha estat negada la possibilitat 
d'entrar dins els mecanismes i els canals tra- 
dicionals de difusió, distribució i comercia- 
lització de l'art contemporani. 
Talp Club és un projecte que ha estat engen- 
drat, gestat i alimentat en diversos indrets de 
Reus, el pare de la criatura és en Francesc 
Vidal. Vidal és la persona encarregada de 
gestionar les activitats culturals que du a ter- 
me Talp Club. N'és, per tant, el comissari. 
La cultura tradicionalment diu que "els tes- 
tos s'assemblen a les olles", en Francesc 
Vidal és una persona honesta i un artista 
conscient, compromks amb la seva realitat; 
per tant, no resulta gens difícil d'atribuir-li 
els resultats obtinguts per Talp Club al liarg 
d'aquest temps. 
A continuació, us reprodueixo la conversa 
que vaig mantenir amb eli sobre el balanq de 
les activitats que Talp Club ha dut a terme 
fina ara. 
-Per quk l'espai és un factor variable en el 
desenvolupament de Talp Club? 
-El fet d'ubicar les activitats en espais 
públics o privats de la ciutat provoca que 
s'escindeixi la relació de correspondkncia i 
de necessitat establerta entre una determina- 
da manifestació cultural i l'emplaqament 
destinat tradicionalment a acollir-la. A més, 
aquesta ruptura té efectes directes sobre el 
públic, ja que aquest no té manera de pre- 
veure el desenvolupament formal de l'activi- 
tat que s'hi duu a terme. 
El públic és condut per l'art, ja que aquest 
ocupa l 'hbi t  de la quotidianeytat. Per tant, 
la tria de les successives ubicacions fa que la 
cultura es desinstitucionalitzi i que el factor 
sorpresa durant l'acte de recepció de cada 
esdeveniment cultural adquireixi un paper 
important. 
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-Quina és la raó de ser de Talp Club dins 
l 'hbi t  de la cultura contempohia? 
-La programació duta a terme al llarg de 
quatre anys ha estat concebuda amb la 
voluntat de fer conkixer mostres concretes 
d'art experimental que no han estat incloses 
dins els circuits habituals de difusi6 de la 
cultura contempoMa. Talp Club, per tant, 
opera com a enlla~ de comunicació entre 
l'entramat institucional de la cultura i l'artis- 
ta contemporani. Pretenem contribuir a 
resoldre la problemitica en quk es veuen 
immersos una gran quantitat d'artistes dels 
nostres dies; pel que fa a la difusió, al mercat 
i a la producci6 de l'art experimental. 
-Quina és la poiítica que regeix l'esperit de 
Talp-Club? . 
-La programació cultural que oferim agru- 
pa un seguit de propostes e'stiques de risc, 
amb la qual cosa satisfem el nostre desig de 
presentar obres fresques, vives i de qualitat 
que formen part d'un mercat que es desen- 
volupa d'una manera independent respecte 
de l ' hb i t  més comercial de l'art. Per tot- 
hom és sabut que qualsevol intent d'innova- 
ció i, per extensió lhgica, de canvi implica 
un risc quant als qui en són receptors. I, de 
fet, assumim el risc que tot aixb comporta, 
Des de Talp Club, provem d'orientar els 
consumidors d'art contemporani i els curio- 
sos artístics cap a un territori no explotat 
comercialment. Ens nodrim d'un mercat 
magníficament assortit que ofereix un pro- 
ducte de qualitat a un baix preu. 
-Una pregunta ben tbpica: quins són els 
objectius que preteneu amb la vostra tasca? 
-El fet que aquest magma eclkctic i de 
tendkncies experimentals ens sigui ofert amb 
unes condicions econbmiques mínimes ens 
permet d'organitzar una programació de 
qualitat, formalment multidisciplinziria i, tal 
com dkiem abans, de qualitat amb la qual 
pretenem contribuir a donar als artistes 
experimentals una primera sortida efectiva a 
la seva obra i, en conseqiikncia, intentar de 
normalitzar la difusió d'aquelles manifesta- 
cions aríístiques experimentals que no aca- 
ben d'encaixar dins els parhetres de la cul- 
tura institucional. 
Reus la possibilitat de descobrir un ampli 
ventall d'obres i de manifestacions artísti- 
ques de naturalesa diversa que es caracterit- 
zava pel fet de ser innovador i, per tant, dife- 
rent. En ser un producte artístic comercial- 
ment desconegut provoca, tal com hem 
comentat, que sigui econlunicament assequi- 
ble. També és assequible la intiaestructura 
necessziria per ser difós, ja que Talp Club no 
té una seu física que calgui mantenir i va 
envaint d'una manera itinerant racons ben 
distints entre ells de Reus. D'altra banda, les 
cites culturals que programem s6n el motiu 
per reunir una skrie de persones que bus- 
quem altres vies per al desenvolupament de 
l'art contemporani i que compartim, per 
tant, uns interessos comuns. 
-Ja hem encetat el mes de marq. El balanq 
que hem obtingut d'aquests quatre anys de 
vida de Talp Club ha estat positiu. Encara no 
sabem si enguany podrem celebrar el cinquk 
aniversari de la nostra criatura. És impres- 
cindible fer la pregunta de rigor: quin futur 
es preveu per a Talp Club? 
-Jo encara no ho acabo de veure gaire clar, 
perb penso que a l'oficina de 1' Artista n'han 
de saber alguna cosa. 
-En quin lloc podem col-locar Talp Club 
dins l'entrarnat més social i, per tant, més 
personal de l'art que passeja pels nostres 
carrers? 
-Talp Club és un projecte de difusi6 cultu- 
